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Spiranthes ochroleuca (Rydb.) Rydb. 
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Plants of Rhode Island, U. S. A. 
Spiranthes ochroleuca (Rydb. ex Britton) Rydb. 
det. C.J. Sheviak, 2003 
Family: Orchidaceae 
Washington County 41 °24'50"N 71°46'07"W 
Ashaway: Route 216 at power lines N of Chase Hill Road. Elevation 100 feet. 
Habitat: damp grassy power line right of way 
Notes : Flowers white. sparse. 
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